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tendre en quin sentit la teologia es una
cicncia universal. A116 universal (Merlan
es refereix aqui a la definicio d'An.post.)
no es el tries abstracts sing a116 present
en tot esser, precisament la dualitat d'es-
ser i no-esser o, el clue es el matcix, u i
multiple. Per aixo mateix no hi ha con-
tradiccio entre cicncia de ]'esser en tant
que esser i teologia, clue en tant que fi-
losofia primera es universal puix que la
cicncia que estudia allo tries universal es
la ciencia dels elements constitutius de
tota ousia i es, per taut, la ciencia de ]'es-
ser en tant que esser i no en tant que es-
set determinat com en les ciencies par-
ticulars. Aixo es reforca per una lectura
de Met, K, 3-7 on es veu en quin sentit
una filosofia es primera: la prioritat es
ontologica i correspon a un Ablei-
tungsystem (sistema de derivacio, on,
per exemplc, ]'estudi dels elements de les
matematiques es primer per relacio a la
geomctria i l'aritmetica). Also no vol dir
que Aristotil no hagi efectivament criti-
cat en alguns punts la derivacio del sen-
sible a partir de les idees, sing que ell
tambc, com Espeusip, Xenocrates i els
academics en general, comparteixen un
realisme conceptual i accepten una rea-
litat suprascnsiblc i nomcs en el si d'a-
quest realisme que, durant un temps,
Aristotil ha compartit, es possible una
teoria dc ]'esser en tant que esser.
Aquest capitol de Merlan va iniciar un
dcbat que contribui a ampliar ]'estudi
sobre l'origen i evoluc16 dels conceptes
aristotelics de filosofia primera, teologia
i ontologia.
El propi editor de la versio italiana,
tan proper a Merlan en d'altres ocasions,
Reale, tot i acceptar que la universalitat
de la metafisica no es la de l'abstraccio,
no pot acceptar aquesta interpretacio.
Tampoc Mansion, qui defensa la dis-
tincio entre metaphysica generalis i me-
taphysica specialis. During considera els
passatges en que es basa Merlan supe-
rats per la teoria madura del Ilibre A on
ousia es entesa com Existenz.
Aubenque considera apocrif el Ilibre
K i contraposa la filosofia primera, teo-
logica, a la metafisica com a ontologia.
La relacio cntrc teologia 1 ontologia cs
objecte d'un examen en la segona part
del seu Ilibre, on Aubenque arriba a la
conclusio que es tracta de dues cicncies
diferents amb objectes diferents i amb
una relacio de mimesi: les unitats del
sensible imiten la unitat de Deu; la on-
tologia es ]'estudi de la unitat en el mon
sublunar i la teologia ]'estudi de la uni-
tat en Deu.
El Ilibre acaba amb una conclusio on
es fa balanc del significat que ]a tripar-
ticio de ]'esser i de la filosofia tenen a ]a
Hum de les investigacions encetades.
L'obra que presentem es una traducc16
molt interessant que es completa amb
una amplia introduccio de Reale, una bi-
bliografia de l'obra de Merlan i uns utils
indexs.
Sergi Mas
L'<<ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS- I
ELS ESTUDIS ARNALDIANS . Ressenya
bibliografica dels estudis i de les edi-
tions de textos referents a Arnau de
Vilanova apareguts en els deu primers
volums
1. Introduccio
L'<<Arxiu de Textos Catalans Antics-
(en endavant «ATCA-), anuari per a l'e-
dicio i estudi de textos catalans anteriors
al segle XIX, ha complert amb el volum
corresponent a ]'any 1991 els seus deu
primers anys . l Enhorabona , doncs, al
seu director i fundador , el prof. Josep
Perarnau, i al secretari, Dr. Jaume de
Puig.
Ates que, entre els diferents autors i
temes tractats per ]'anuari , Arnau de Vi-
lanova ocupa un lloc destacat -tant que
les aportacions do 1'«ATCA - han rcpre-
sentat un impuls intens als estudis arnal-
dians-, no sembla gens superflu d'aple-
gar en aquestes pagines, en forma de res-
senya bibliografica , aquests dits estudis.
Fidel a la propia estructura interna de
1'«ATCA», dividire les diferents aporta-
cions segons que siguin - articles es a
dir edicions i estudis de textos , ' notes i
1. En ocasio d ' aquest decenni Josepp Perarnau ha publicat les Taules dels volums I-X (Barcelona 1992)
on, a mes de la presentacid i I'index, I'estudios o possible lector trobara I'esquema del contingut de cada
volum , una taula tematica i una taula de col leccions o revistes resumides.
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documcnts» i cstudis bibliografics (but- 2.




L Joscp PeanKNnu i Esi>eFr, El text pri-
mrtin del « De mysterio cymbalorum
Ecclesiae» d'Arnau de Vilanova. En
apendix , el seu <. Tractatus de tempo-
re adventus Antichristi», dins
«ATCA», V[I-VIII (1988-1989),
7- 169.'
Amb cl Tractatus de tempore adven-
tus Anticbristi (DA) i cl De mysterio
cti^^nbalorum (DMC) comcn^a la pole-
mica escatologica entre Arnau de Vila-
nova i cls teolegs professionals. Llevat
d'alguns fragments, ambdos textos ro-
manicn inedits. Sense cnvair Ies prcvisi-
bles caracteristiques pri^pies de la futura
cdicio critica de Ies obres espirituals
completes d'Arnau de Vilanova, el
DMC es ofert (53-107), segons 1'auwr,
cn «minima cdicio critica», prencnt com
a base cl manuscrit presentat a Bonifaci
Vlll, el mes antic, conscrvat actualmcnt
a la Biblioteca Corsiniana de Koma, vo-
lum 40. E. 3. En I'aparat critic hom Bona
tambc rao del Vat. lat. 3824 i del Vat.
Borgh. 205. Tres aparats, cl ja esmentat
critic, el de comentaris i el de fonts, que
Bolen ocupar fora mes extensio que la
matciza obra d'Arnau do Vilanova,
complcmcnten el text I)ucs taules, una
do tots cls mots del DMC (108-129) i
I'altra de Ies sever citations bibliques
-tambc Ies del DA (130-133), arro-
doncixen l'edicio. EI text del DA
(134-169) es la transcripcio del Vat. lat.
3824.
Preccdeis 1'edicio dels textos arnal-
dians un estudi (7-52) on Josep Perar-
nau csamina el contingut i la significa-
cici d'ambdues obres en el seu context
rcligios, cultural i politic, i en la matcixa
vida de mestre Arnau.
Joscp Piai,viti^^u i Esi^ia:r, Guiu Terre-
na critica Arnau de Vilanova. Edicio
de la «Quaestio utrum per notitiam
Sacrae Scr:pturae possit determinate
sciri tempus AntichristiH. En apendix,
tres fragments de teolegs contempora-
nis relatius a la tesi escatologica ar-
naldiana, dins «ATCA>•, VII-VIII
(1988-1989), 171-222.;
Edicio (183-212) de la «quaestio» de
Guiu Tcrrcna contra Ies tcsis d'Arnau de
Vilanova, scgons cl Vat. Burgh. 39, de
caracteristiques identiqucs a ('anterior
(estudi introductori [171-182 ]-on 1'au-
tor posa de manifest la gran repercussio
de la polemica encetada per mestre Ar-
nau-, text , aparat textual, de fonts, de
comentaris, taula de mots, taula de cita-
tions do la Biblia. Guiu Terrena
(des)qualifica Ies tesis profctico-escato-
logiqucs d'Arnau de Vilanova do «molt
temerarics».
Fragments relatius a la polemica de
Pere d'Alvernia (213-218), Vat. lat. 932,
do Joan Quidort de Paris (218-221), La-
zari do Soardis, Venetiis 1516 i de Ni-
colau de Lira (221-222), Vat. lat. 982,
completer Particle.
3. IOSCP PI.:KMML' I ESI'[ I T', L ',rAys caI-bolicae philosophia>, (primcra redac-
ci6 de la NPbiM,pbia caM,lica et di-
'VZNA>>) 2'1rnau de Vilanova. Edici6 i
csmdi del tcxl. En aNndix, Ies dues
lletrcs quc acompanyaven Ies cjpicsdestinadesaBunifaciIIIIIialCol.le-
8i Cardcna^ci i les reqncslcs a Benel
XIialcambrerpapalenscuz,acant.
Edicii i esludi del lext, dins
<<ATCA>., X (^994 7- 223. t
La Philosophic catbolica no es un es-
crit dircctamcnt polemic, pcro, redacta-
da pot despres de Ies obrcs profctico-es-
catologiques de Paris , n'es un comple-
ment iuna concrecio pastoral L'edicio
critica do Josep Perarnau no cs basa
-com es de preveure que ho fara la fu-
tura cdicio critica de totes Ies obres es-
pirituals- en cl Vat. lat. 3824, lino en
2. Ve^eu-ne recensiii do Francesco SANTI dins „ATCA^^, IX (1990), 377-380; i de Jaume MIiNSA dins
^^Revista Catalana de ^I^rolo^;ian, XV (1990), 457-461.
3. Vegeu recensiu de Jaume MENSA cicada cn la rota anterior.
4. Recensi8 de Jaume MI'.NSA dins <^ATCA^>, XI (1992).
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cl text mcs primitiu, Vat. lat. 9968, 1
dona rao pero, cn l'aparat textual, tant
del dit Vat. lat. 3824, com del Vat.
Borgh. 205 i del del roma Collegio In-
tcrnazionalc Sant'Albcrto dci Carmeli-
tani, ms. III, Varia 1.
Despres de la introduccio (7-56) tro-
bern el text (57-162) amb cis tres apa-
rats: de variants, dc fonts i de comenta-
ris. Segucix la taula alfabctica de tots cis
mots. Atcs que cl text va esser enviat al
mateix Papa i als Cardenals, Josep Pc-
rarnau inclou en apcndix les dues lletres
(197-198 i 199-200). Completen 1'apen-
dix la Protestatio, pracsentatio ac suppli-
catio Benedicto XI (201-214) i la Protes-
tatio facta Perusii (215-218). Pinalment
la taula de citacions bibliques dels dife-
rents tcxtos arnaldians (219-223).
2.2. Notes i documents
4. Joscp PERARNAU I Esi,ili T, Tres notes
entorn de la Biblioteca Papal.' I.
L'exemplar del 'De mysterio cymba-
lorum» d 'Arnau de Vilanova ofert a
Bontfaci VIII. U. Que es la ,Cigo-
nina». III. < Scriptores (Illuminato-
res) librorum domini nostri Pape, a
Peniscola , 1411 -1413, dins «ATCA»,
VI 1987 ), 299-303, 304 - 306, 307-
311.
D'aquestes tres notes ens interessa
particularment la primera. Descripcio i
estudi del manuscrit 40.E.3 de la Biblio-
teca Corsiniana que conic el De myste-
r1o cymbalorum i Ics diferents epistoles
amb que Arnau do Vilanova 1'acompa
nya per enviar-lo a diferents dcstins.
L'esmentat manuscrit, anterior al Vat.
lat. 3824, era dirigit al mateix papa i es
pros per Josep Pcrarnau com a base per
a 1'ediclo del tractat (vcgcu fitxa n6m.
1).
5. Josep PERARNAU i I-:Si'i i i, Noves Ja-
des biografiques de mestre Arnau de
Vilanova , dins „ATCA>>, VII-VIII
(1988-1989 ), 276-282 .6
Primera dada: en contra de Ics tesis de
John Benton, segons Ics quals Arnau do
Vilanova hauria anomenat 1'aragones
Martin d'Ateca '<compatriotac meae'>
[sic], Josep Pcrarnau argumenta que
1'esmentada frase de I'Antidotum contra
venenum effusum per fratrem Marti-
num de Athecae es rcfcrcix a unes per-
sones presents a la Cort romana a Peru-
sa. Es tries: en altrcs moments adequats
en els quals seria logic fer aquesta men-
66 a la patria comuna d'cll mateix i de
Martin d'Ateca, no la fa.7
Segona: el De zona Pellicea, segons
que es despren de la matcixa obra i del
proces inquisitorial de Magucrite Pore-
te i do Guiard de Cressonessart, provo-
ca un canvi en 1'actitud negativa de
Guiard do Cressonessart a sotmctre's a
la Inquisicio. El De Zona pellicea hau-
ria estat escrit entre la tardor dc 1307 i
l'abril de 1309.
Tercera: segons una informacio de
Pierre Dupuy' Arnau do Vilanova hau-
ria demanat al rei Robert de Napols el
titol de Rci de Jerusalem a favor de Fre-
deric de Sicilia.
6. Josep PERARNAU i Esl'rl.T, Fragments
en catala del tractat perdut d'Arnau
de Vilanova ,Define mundi» en una
disputa entorn de les previsions esca-




Troballa d' un fragment del De fine
mundi , obra d'Arnau do Vilanova es-
mentada a la Sentencia de Tarragona
5. Vegeu noticia hibliografica de Josep PERARNAU dins "ATCA.>, VII/VIII (1988-1989), 562 (num.
4629).
6. Recensic de Jaume M@NSA dins "Revista Catalana de Teologia», XV (1990), 457-461; i noticia bi-
bliograftea de Josep Pcrarnau dins >ATCA,>, X (1991), 585.
7. Josep PERARNAU a la pagina 278 conclou: ,Arnau de Vilanova no sols no anomena fra Martin d'A-
teca compatriota seu, ans explica que, en el moment adequat per a fer constar el detail, aquest no fou es-
mentat , cosa que converteix el silenci en indicador fort de la manta de tal `compatriotisme'.>.
8. Deduction des drotts du Rot sur les Royaumes de Sicile et de Naples contre les pretentions du Rot
d'Lspagne, copia manuscrita de Carpentras, Bibliotheque Inguimbertine , ms. 240, fr. 1-39.
9. Recensio de Jaume ME NSA dins .Revista Catalana de Teologia-, XV (1990), 457-461; i noticia bi-
bliografica de Josep PERARNAU dins ,ATCA», X (1991), 585.
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(1316), Pero perduda. josep Perarnau
descobri cl fragment, en catala, en un
pergami que servi de farciment de co-




7. Francesco SANTI, Orientamenti bi-
bliografici per lo studio di Arnau de
Vilanova, spirituale. Studi recenti
(1968-1982), dins -ATCA», lI
(1983), 371-393.'1
Francesco Santi en aquest butlleti bi-
bliografic recull abundant informacio
sobre Arnau de Vilanova. Malgrat que
cl titol podria fer pensar que l'autor se
contra exclusivament en els anys
1968-1982, la realitat es que abasta un
periode de temps molt mes extens, si be
ds cert que dels anys assenyalats trobem
un major nombre d'estudis. Les infor-
macions son cstructurades segons un
plantejament genetico-evolutiu que di-
videix la historia dels estudis arnaldians
en quatre generations.
2.3.2. Recensions i noticies bibliografi-
ques
Les recensions de ('«ATCA » solcn 6s-
set forca extenses . A mes d'una exposi-
cio objectiva del contingut de I'estudi
recensionat , hi podem trobar una auten-
tica valoracio critica.
8. Recensio de Josep PNRARNAU del Ili-
bre Francesco SANTI, Arnau de Vila-
nova . L'obra espiritual ( Historia 1
Societat , 5), Valencia , Diputaeio pro-
vincial 1987 , dins «ATCA », VI
(1987 ), 345-348.
9. Rcccnsio do Josep Pt:KARNAU de l'es-
tudi de Pierangela Giglioni , 11 ,Trac-
tatus contra divinatores et sompnia-
tores» di Agostino d'Ancona: Intro-
duzione e edizione del testo , 12 dins
-Analecta Agustiniana o, XLVIII
(1985), 4 -111, dins «ATCA-, VII-
VIII (1988-1989 ), 328-330.
10. Recensio de Danielle JACQUART dels
difcrents volums apareguts ( II, III,
IV, XV, XVI) de les Arnaldi de Vi-
llanova Opera Medica Omnia (a
cura de Luis Garcia Ballester, Juan
A. Paniagua 1 Michael McVaugh)
dins -ATCA,,, IX (1990), 380-384.
11. Recensio de Francesco SANTI de Par-
ticle [num . 1 ] de Josep PI RARNAU,
dins «ATCA», IX (1990 ), 377-380.
Les noticies bibliografiques son, per
regla general , breus i objectives. Cada
volum de 1'« ATCA» dedica una bona
quantitat -per terme mig una vintena-
d'aquestes noticies a Arnau de Vilano-
va. De les 7034 noticies dels 10 primers
volums , unes dues-centes son d'Arnau
de Vilanova o dc tematica arnaldiana.
3. Observations critiques
D'un total d'aproximadament 6000
pagines (pertanyents als 10 primers vo-
lums), 540 son dedicades exclusivament
a Arnau de Vilanova.'3 Quant al nom-
bre d'unitats d'-articles-, -notes 1 docu-
ments-, «butlletins bibliografics-, -re-
censions" i -noticies bibliografiques»,
les sumes pugen a 3, 3, 1, 4 1 unes 200
respectivament. S1 comparem aquestes
dadcs amb, per exemple, les referents a
Ramon Llull14 i amb les absolutes, 15
10. Signatura: Protocols notarials. Aotaris de Girona, num. 8 (Guillem des Quer). Pergamins procedents
de cobertes.
11. Posteriorment va esser integrat, en catala, amb el titol Panorama dels estudis i perspectives de re-
cerca, al seu Ilibre Arnau de Vilanova. L'obra espiritual (Historia i Societat, 5), Valencia, Diputacio Pro-
vincial 1987, 41-73. Noticia bibliografica de Josep Perarnau dins ',ATCA», IV (1985), 583; i de P.P. dins
«Archivum Pranciscanum Historicum,,, LXXVIII (1985), 319.
12. Arnau de Vilanova, obviament , es un dels «divinatores et sompniatores » mencionats en el titol.
13. Articles, 432 pagines; notes i documents, 40; butlletins, 22; recensions, 16; i noticies bibliografi-
ques, aproximadament, 28-30.
14. De Ramon Llull i el lul-lisme: 12 articles, 2 notes i documents i 21 recensions.
15. En els 10 primers volums s'han publicat un total de : 43 articles , 40 notes i documents , 10 butlletins
bibliografics, 180 recensions i 7034 noticies bibliografiques.
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veurem quc Arnau de Vilanova, sense
esser tan estudiat com Ramon Llull, es
un dcls autors preferits dc I'-ATCA-.
Si confrontessim la quantitat d'cstudis
publicats sobre Arnau de Vilanova dins
l',,ATCA» amb els publicats dins d'al-
tres revistes , anuaris o col-leccions,
constatariem un clar protagonisme
d'-ATCA- en els estudis arnaldians.
Els ,articles,, les ,notes i docu-
ments", les ,noticics bibliografiqucs> i
dues de les quatre -recensions- son de
la mateixa persona, cl prof. Josep Perar-
nau. El butlleti bibliografic i una recen-
sio son signats per Francesco Santi, l'al-
tra recensio per Danielle Jacquart. Josep
Perarnau16 i cl jove investigador italic,
Francesco Santi17 son, ben segur, els es-
16. E•studis de Josep Perarnau sobre Arnau de Vilanova: (fins al 1982) Josep PERARNAU, Los manus-
critos lulianos en las bibliotecas Casanatense y Angelica, dins Anthologica Annua.., XXI (1974), 185-248;
Dos tratados espirituales- de Arnau de Vilanova en traduccion castellana medieval: 'Dyalogus de clemen-
tss catholice fidei. y -De belemosina et sacrtficio., dins -Anthologica Annua,,, XXII-XXIII (1975/76),
476-630; intervencio dins Tavola Rotonda, Chi erano gli Spirituals, dins Societa Internazionale di Studi
Francescani, Chi erano gli Spirituals. Atti del III Convegno Internazionale, Assis 16-I8 Octubre 1975, As-
sts 1976, 263-312 (la intervencio de Josep Perarnau, en concret, 276-287); Dos tratados «espirituales- de
Arnau de Vilanova en traduccion castellana medieval: 'Dyalogus de elementis catholice fidei,, y - De hele-
mosina et sacrificio• (Monografias, 25), Roma, Publicacions del Instituto Espanol de historia eclesiastica
1976; Sobre el Concili Provincial de Tarragona del 1312, dins .Analecta Sacra Tarraconensia.., XLIX (1976),
145-154; Troballa de tractats espirituals perduts d'Arnau de Vilanova, dins ..Rcvista Catalana do Teologia.,
I (1976), 489-512; Nuevos datos sobre los beguinos de Galicia y su vinculacion con el Camino de Santiago,
dins «Anthologica Annua.., XXIV-XXV (1977/78), 619-643; L',.Alia lnformatio Bcguinorum- d' Arnau
de Vilanova (Studia, Textus, Subsidia, 11), Barcelona, Facultat de Teologia de Barcelona 1978; La declara-
cion del beguino gallego fray Alonso de Mellid, sobre los origenes del Cisma de Occidente, dins .Antholo-
gica Annua•., XXVI-XXVII (1979/80), 619-633; Noves dades sobre beguins de Girona, dins ..Annals de
I'Institut d 'Estudis Gironins•, XXV (1979/80), 237-248; Tractats espirituals dArnau de Vilanova en la Bi-
blsoteca del Cardenal Nicolau de Cusa (1401-1464), dins •.Revista Catalana de Teologia••, VI (1981), 77-88;
Una altra Carta de Guiu Terrena sobre el proces inquisitorial contra el francisca fra Bernat luster, dins ,'Es-
tudius Franciscanos., LXXXII (1981), 383-392.
(A partir del 1982) Un text catala de Ramon Llull desconegut: la =Peticio de Ramon al papa Celesti V
per a la conversio dels infidclsr Edicio i estudi, dins «ATCA.., 1 (1982), 9-43; Pcrmis episcopal de vot de
virginitat a un matrimoni de Vilafranca del Penedes (1331), dins A. MANENT, J. MASSOT, A.J. SOBERA-
NES, Contribucio a la Histdria de l'Esglesla Catalana. Homenatge a Mossen Joan Bonet i Balta, Montser-
rat, Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1983, 41-49; El luldisme, de Mallorca a Castella a traves de
Valencia. Edicio de fart abreufada de confessiti, dins «ATCA.., 4 (1985), 61-172; Butlles de tema francisca
en el Vat. Ross. 476, dins ..Estudios Franciscanos.., LXXXVII (1986), 719-729; Tres notes entorn de la Bi-
bliotesa Papal: 1.'exemplar del -De mysterio cymbalorum. dArnan de Vilanova ofert a Bonifaci VIII, dins
-ATCA.., 6 (1987), 299-311; Arnau de Vilanova. Metge, diplomatic, tedleg (?,1240?-Genova, 1311), dins
La rostra gent. Histdria de Catalunya. Les arrels, I, Barcelona, Plaza i Janes, editors 1988, 164-168; 'Fra-
ter Geraldus Petri, notarius Ville Franche., dins Josep Maria SANS I TRAVE (coordinador), Estudis sobre
historia de la Institucio Notarial a Catalunya en honor a Raimon Noguera, Barcelona, Fundaci6 Raimon
Noguera 1988, 97-105; El text primitiu del "De mysterio cymbalorum Eccleslae- d'Arnau de Vilanova. En
apendsx el sect -De tempore adventus Antichristz , dins "ATCA.., 7/8 (1988-1989), 7-169; Fragments en
catala del tractat perdut dArnau de Vilanova 'De fine mundi' en una disputa entorn de les previsions es-
catohigiques (Vilafranca del Penedes i Barcelona 1316-1317), dins «ATCAn, 7/8 (1988-1989), 282-287; Guiu
Terrena critica Arnau de Vilanova. Edicio de la .Quaestio utrum per notitiam Sacrae Scripturae possit de-
terminate sari tempus Anticbristiv. En apendix, tres fragments de teolegs contemporanis relatius a la test
escatologica arnaldiana, dins '.ATCA", 7/8 (1988-1989), 171-222; Noves dades biogrdfiques de mestre Ar-
nau de Vilanova, dins "ATCA.., 7/8 (1988-1989), 276-282; Sobre el protocol bebreu de la --Disputa de Bar-
celona" del 1263, dins ,ATCA.., 7/8 (1988-1989), 272-275; Francescanesimo ed eremitismo nell'area Cata-
li na, dins Eremitismo net francescanesimo medievale. Atti del XVII Convegno Internazionale (Assisi,
12-13-14 ottobre 1989, 167-185; Profetismo gioachimita Catalano da Arnau de Vilanova a Vicent Ferrer,
dins Il profetismo gioachimita tra Quatrocento e Cinquecento. Atti del III Congresso Internazionale di Stu-
di Gioachsmiti (S. Giovanni in Fiore, 17-21 settembre 1989), 401-414; L'^Ars catholicae philosopbiae' (pri-
mera reciaccid de la •Philosophia catholica et divina.) dArnau de Vilanova. Edicio i estudi del text. En
apendix, les dues Herres que acompanyaven les copies destinades a Bonifaci VIII i al Coldegi Cardenalict i
les requestes a Benet XI i al cambrer papal en sect vacant, dins ..ATCA,., 10 (1991), 7-223.
17. Bibliografia arnaldiana de Francesco SANTI, Orientamenti bibliografici per lo studio di Arnau de
Vilanova, spirituals. Studi Recenti (1968-1982), dins «ATCA.., 2 (1982), 371-395; Gli "Scrtpta spiritualia.
di Arnau de Vilanova, dins "Studi Medievali.., XXVI, (1985), 978-1014; Per lo studio di Arnau de Vilano-
va: nota sul manoscritto C279 delta Biblioteca Marucelliana de Firenze, dins -Estudios Franciscanos",
I.XXXVII (1986), 967-978; Arnau de Vilanova. L'obra espiritual (Histdria i societat, 5), Valencia, Dipu-
tacio Provincial de Valencia 1987; L'Eleganza Bella Sposa. Nota sull'Oriente nella letteratura Escatologica
di Arnaldo di Vilanova, dins <,Estudi General-, 9 (1989 = El debar intercultural als segles XIII i XIV. Ac-
res do les 1 Jornades de Filosofia Catalana, Girona, 25-27 d'abril de 1988), 61-77; La ripresa degli studs su
Arnaldo da Villanova. Prospettive storiograficbe e pubblicazioni recenti, dins ' Anuari do la societat Cata-
lana de Filosofia.•, 111 (1989), 7-18.
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tudiosos quc toes treballs han publicat
sobre I'Arnau de Vilanova espiritual en
els darters temps.
Les <noticies bibliografiques >, corn
hem vist, son molt nombroscs. M'atrc-
viria a dir clue, en la mesura quc hu-
manamcnt parlant- aixo es possible,
aquestes noticies si no son totalment cx-
haustives molt poc se'n falta. Resu-
meixen, no caldria dir-ho, els estudis
medics i cls espirituals, i donent rao
d'investigacions sobre manuscrits, d'e-
dicions de textos, de notes sobre manus-
crits, de recerques de caracter doctrinal
i de presentacions generals de dicciona-
ris, enciclopcdies, manuals d'historia de
la filosofia, de la literatura, de la teolo-
gia, de la cicncia, etc. Amb la lectura
d'«ATCA» horn pot tenir la seguretat
d'estar pcrfectament al dia dels estudis
arnaldians.
D'altra banda, els estudis arnaldians
publicats en aqucsts deu anys d'-
AT-CA,, han contribuit enormement a
aprofundir en els tomes arnaldians mes
debatuts. Resumim ni que sigui do for-
ma massa general i a grans trets aqucs-
tes aportacions:
a) En primer Iloc hom ha posat do ma-
nifest, per be que aquest es un Ilarg cami
per a recorrer, que alguns dels escrits
considerats d'autoria arnaldiana Segura,
entre les quals comptem la fins ara tin-
guda com l'obra mes representativa del
pensament d'Arnau de Vilanova, 1'Ex-
positio super Apocalypsi, son d'atribucio
dubtosa.
Les investigacions per tal de fixar la
Ilista d'obres autcntiques de mcstrc Ar-
nau esdevenen urgents. En aquest sentit
s'ha programat la -1 Trobada Interna-
cional d'Estudis sobre Arnau de Vilano-
va>', del 6 al 8 d'abril de 1994, que tin-
dra com a un dels dos objectius el debat
sobre Ies obres dubtoses, tant mediques
com teologiques. El segon: csbrinar les
relaciones entre les obres mediques i les
espirituals.
b) A consequencia de l'edicio i estudi de
noun textos hom ha anat dibuixant una
imatge d'Arnau do Vilanova, en alguns
aspectes ben diferent de la tradicional-
ment admesa, que tindria algunes de les
seves principals caracteristiques en la
instrumentalitat de tota doctrina (espe-
cialment en les obres polemiques), en el
sou radical i original espiritualisme, i en
la impossibilitat d'encassellar- lo en un
moviment religioso-cultural determinat
de 1'epoca ( joaquimisme , espiritualisme
francisca...).
Deu ant's d'« ATCA» comencen a 6s-
set anys, Pero hem d ' esperar que aquest
temps nomes sigui el principi d'una pu-
blicacio que per la seva qualitat , curosa
presentacio , puntualitat , entre les mol-
tes virtuts encomiables , ha d'ajudar a si-
tuar la investigacio catalana a un nivell
ben reconegut internacionalment.
Nomes ens resta desitjar al professor
Josep Perarnau quc durant molts anys
pugui dirigir ('«ATCA>>, amb 1'encert
que ho ha fet fins ara, i treballar amb
aquella abnegacio i dedicacio que el ca-
rateritzen ; i agrair a l'Institut d ' Estudis
Catalans i a la Facultat de Tcologia de
Catalunya tan valuosa publicacio.
Jaume Mensa i Valls
Benoit PATAK, Le Traite de l'dme de
Jean Buridan [De prima lectura],
(Edition, etude critique et doctrinalc.
Ouvrage couronne par 1'Academ)c
royals de Belgique), Louvain-La
Neuve, eds. do l'Institut Supericur de
Philosophic; Longueuil (Quebec),
eds. Du Preambule, 1991 (Col. Philo-
sophes Medievaux, tome XXIX).
Benoit Patar es doctor en filosofia 1
Metres, deixeblc del professor F. Van
Steenberghen, i ha publicat totes les se-
ves obres a Ies Editions du Preambule do
Longueuil (Quebec). Presenta ara una
monumental edicio critica del comenta-
ri de Johannes Buridanus al De anima
aristotelic. Es presurnible que l'immens
treball que culmina amb aquestes gaire-
be mil cent pagines no s'hagues pogut
realitzar sense els recolzaments finan-
ccrs que es citen a les primeres planes.)
Pero el soberbi esforF s'ho val. Aquesta
obra va dreta a impactar notablement
dins del panorama dels estudis burida-
1. t.'obra ha estat suhvencionada per la Federation canadienne des Etudes humaines (deponent del Con-
seil de recherches en sciences humaines du Cncatla) i pel htinistere des Atfdires cu/turelles du Quebec.
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